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ABSTRACT
Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat naungan dan varietas cabai unggul serta interaksi diantara
keduanya terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman cabai. Penelitian ini menggunakan Rancangan Petak Terpisah pola RAK
faktorial, meliputi 2 faktor yaitu, naungan dan varietas. Faktor Naungan terdiri dari 3 taraf N0: Tanpa Naungan (Kontrol), N1: 25%
Naungan (1 lapis paranet) dan N2: 50% Naungan (2 lapis paranet) dan faktor varietas terdiri dari 3 taraf V1: Cabai varietas Perintis,
V2: varietas Kopay dan V3: varietas Bemeri. Parameter yang diamati adalah tinggi tanaman, jumlah daun, jumlah cabang primer
dan sekunder, jumlah buah per tanaman, panjang buah per tanaman, berat per buah, berat buah per tanaman dan potensi hasil. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa, perlakuan naungan lebih baik dijumpai pada perlakuan tanpa naungan yang memberikan
pertumbuhan dan hasil terbaik dibandingkan perlakuan 25% naungan dan 50% naungan. Perlakuan varietas cabai terbaik dijumpai
pada penggunaan varietas cabai Kopay yang memberikan pertumbuhan dan hasil terbaik dibandingkan varietas perintis dan Bemeri.
Terdapat kombinasi perlakuan antara perlakuan naungan dan varietas cabai terbaik dijumpai pada perlakuan tanpa naungan dan
perlakuan varietas bemeri yang menunjukkan pertumbuhan dan hasil terbaik.
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